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ABSTRACT 
The behavior phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) is 
one of the inexhaustible phenomena to be discussed along human history. Deviant 
sexual behavior itself, rises based on of aberrant sexual orientation. The 
community that are susceptible to this phenomenon is among college students. 
Therefore it is important to know students' perceptions of LGBT behavior. The 
purpose of this research was to determine the description of student perceptions 
of LGBT behavior at Andalas University. This research uses descriptive method 
with cross sectional approach. The respondent was an undergraduate student at 
Andalas University. On this research used sampling technique by take random 
sampling was 431 respondents. Data retrieval begins from August 21, 2018 to 
September 9, 2018 by using several questionnaires. The results showed that more 
than half of the respondents were female (68.2%), respondents were male 
(31.8%). Of the 431 respondents, more than a half (50,1%) had a positive 
perception and considered LGBT to be a deviant behavior. It is supposed that 
students at Andalas University will gain a lot of knowledge about LGBT and need 
to hold counseling and seminars on LGBT. 
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ABSTRAK 
 
Fenomena perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) 
merupakan salah satu fenomena yang tidak pernah habis-habisnya untuk dibahas 
sepanjang sejarah manusia. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, 
muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Kelompok rentan 
terjangkitnya fenomena ini adalah kalangan mahasiswa. Oleh karena itu penting 
mengetahui persepsi mahasiswa terhadap perilaku LGBT. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran persepsi mahasiswa terhadap perilaku LGBT 
di Universitas Andalas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah mahasiswa S1 Universitas 
Andalas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah quota random 
sampling dengan responden sebanyak 431. Pengambilan data dimulai dari 21 
Agustus sampai 9 September 2018 dengan menggunakan beberapa kuesioner. 
Hasil penelitian didapatkan lebih dari separuh responden dengan jenis kelamin 
perempuan (68,2%), responden berjenis kelamin laki-laki (31,8%). Dari 431 
responden, lebih dari separuh (50,1%) mempunyai persepsi positif dan 
menganggap LGBT merupakan perilaku yang menyimpang. Diharapkan 
mahasiswa di Universitas Andalas mendapatkan banyak pengetahuan terkait 
LGBT dan perlu diadakannya penyuluhan dan seminar-seminar mengenai LGBT. 
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